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ABSTRAK
Perkembangan perbankan dari masa ke masa tentu sangat berpengaruh sigifikan terhadap tingkat
perekonomian di Indonesia, dikarenakan perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki dana untuk
disalurkan kembali dari unit ekonomi yang kelebihan terhadap unit ekonomi yang membutuhkannya.
Menumbuhkan kepercayaan dalam dunia perbankan merupakan salah satu faktor pembentukan yang sangat
penting dalam kesehatan bank, oleh karena itu Bank Indonesia perlu untuk membuat peraturan tentang
kesehatan dalam perbankan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 yang berisi
tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/10/PBI/2004 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tujuan penelitian
ialah untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS pada PT. Bank
Jateng tahun 2013-2015. Dalam penelitian ini menggunakan aspek yang meliputi CAR, APD, NPM, ROA,
BOPO, LDR dan IRRR. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah laporan keuangan PT. Bank Jateng.
Penelitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa PT. Bank Jateng dalam kondisi yang sehat, hal tersebut dapat dilihat dari analisis CAR,
APD, NPM, ROA, BOPO, LDR dan IRRR yang berada dalam kategori sehat.
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ABSTRACT
Banking developments from time to time are very significant effect on the economic level in Indonesia,
because the bank is an institution that has the funds to be channeled back of the unit economic advantages
to the economic units that need them. Foster trust in the banking world is one factor that is very important in
the formation of the bank soundness, therefore Bank Indonesia is necessary to make rules about the health
of the banking system. Bank Indonesia Circular Letter No. 6/23 / DPNP May 31, 2004 which contains
Assessment Procedures for Commercial Banks, and Bank Indonesia Regulation Number 6/10 / PBI / 2004 12
April 2004 concerning the Rating System for Commercial Banks.The purpose of research is to analyze the
bank soundness using the CAMELS method at PT. Bank Jateng in period 2013-2015. This study using
aspects, including CAR, APD, NPM, ROA, BOPO, LDR and IRRR. In this study, the data used are the
financial statements of PT. Bank Jateng. This research use descriptive research with quantitative
approach.The results showed that PT. Bank Jateng in a healthy condition, it can be seen from the analysis of
CAR, APD, NPM, ROA, BOPO, LDR and IRRR that are in the healthy category.
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